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ABEYTA,)., 5246 South 112 6 Rd., Alamosa, CO 81101 
ABRAMS, W., Education Dept., Capitol Complex, Carson City, NV 89710 
ACADIA UNIV., Vaughan Memorial Library, Wolfville BOP IXO, NS Canada 
ADAMS, S., Spanish·Portugues, Baylor University-Box 159, Waco, TX 77004 
AIKENS, H., Part· Time Studies-Extension, Dalhousie University 3J5, NS, Canada 
ADFL BULLETIN-EDITOR, 62 Fifth Avenue, New York, NY 10011 
ADV. MGR·HISPANIA, Glenbrook South HS, 4000 W. lake Ave., Glenview, IL 60025 
ALLEN, w., Language lab, Saint Olaf College, Northfield, MN 55057 
ALLEY, G., Dept of State, Foreign Service lnst., Key Blvd., Arlington, VA 22209 
ALTMAN, H., Modern Languages, U of Louisville, Louisville, KY 40292 
ALTMAN, L., languages lab· Hill 313, San francisco State, San Francisco, CA. 94132 
AMADA, K., 16·6 Shiomigaoka·Cho, Chiba-Shi 280, Japan 
ANASTOS, P., 155 E. 33 St, New York, NY 10016 
ANDRASICK, E., Language Lab, Adelphi University, Garden City, NY 11530 
ANDREW, A. MC., Language Ctr., University of Sydney, Sydney NSW 2006, Australia 
APPALACHIAN STATE UNIVERSITY, Lib-Serials, Boone, NC 28608 
ARIZONA STATE UNIV., library-Periodicals, Tempe, AZ 85281 
ASSOC. EDUC. COMM. & TECH., Adv. Manager, 1201 16 St. NW, Washington, DC 
20036 
AUCOIN, G., 34 Langley Ave., Dartmouth 82W 2Y6, NS, Canada 
AUGEROT, )., Language Learning Ctr., U of Washington, Seattle, WA 98195 
AUSTRALIAN NAT UNIV., Gen. Studies Library, PO Box 4, Canberra Act 2600, Australia 
AULESTIA, V., Lang. Media Ctr-U of Maryland, 5401 Wilkens, Baltimore, MD 21228 
AV LANGUAGE JOURNAL, 7 Shelley Close, Langley, Bucks SL3 BJW, England 
AV LANGUAGE JOURNAL, Univ. A!>lon, Gosta Green, Birminuham B4 7ET, England 
BABIN, j., French Dept., St. francis XJxier Univ., Antigonish G2G 1CO, NS, Canada 
BAKER, R., Fl Supv-Educational Dept, 65S front St., Columbus, OH 432'15 
BAILEY, L., 488 Kresge, Northwestern U., 'li.l5Y Sheridan Rd., Evanston, IL 60201 
BALCAEN, H. L., Lang. Lab., UN Manitoba, Winnipeg R3T 2MU, Man, Canada 
BALL ST. UNIVERSITY, library Service-Continuations, Muncie, IN 47306 
BARNES, j., FL Supv-Dept. of Education, Agana, GUAM 96910 
BARR, C., Language Lab., St. John's Seminary, 5118 E. Eeminary, Camarillo, CA 93010 
BARTZ, W., Public Instruction, State House 229, Indianapolis, IN 46204 
BAUMAN, R., Modern Languages, Pomona College, Claremont, CA 91711 
BEAUDOIN, J., Language Lab., Western Michigan University, Kalamazoo, Ml 49008 
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BENNINGTON COLLEGE, Language Lab., Bennington, VT 05201 
BENT, A., 140 Brandeis Rd., Newton, MA 02159 
BERNDT, R., Language Dept., Southwest Missouri State U., Springfield, MO 65802 
BERROA-SANCHEZ, R., Lang. Lab., Wesleyan Univ., Fisk Hall, Middleton, CT 06457 
BERRY, K., Media Srv., City College, 721 Cliff Or., Santa Barbara, CA 93109 
BEUSCH, A., Dept. of Education·Box 8717, BWL Airport, Baltimore, MD 21240 
BIBLIOTHEEK, Rijksuniversiteit·Groningen, Jatstraat 5, Groningen, Netherlands 
BILINGUAL EDUCATION, P.O. Box 2219, Hartford, CT 06115 
BORDIE, J,, Language Educ. library, U of Texas, Austin, TX 78712 
BOSWORTH, L, New Student Services, U of Wisconsin, Madison, WI 53706 
BOUDREAU, J., Language Lab, Wheaton College, Norton, MA 02766 
BOULWARE, R., AIMC, R. 1, Box 261, Fishersville, VA 22939 
BOWEN LOUISE, 201 Bartlett, Dartmouth Coli., Canover, NH 03755 
BOYDEN, P., 271 Library, Kent State University, Kent, OH 44242 
BREVARD, COMM. COLLEGE, Receiving, 1519 Clearlake Rd., Cocoa, FL 32922 
BRIDGERS, W., Phelps Haii·Lrng. Lab., U of •California, Santa Barbara, CA 93106 
BRITISH LIBRARY, Boston Spa-Wetherby, Yorkshire LS23 7BQ, England 
BRONX COMMUNITY COLL, Library-Learning Ctr., W. 181 St., Bronx, NV 10453 
BROWN, C., Wilson Bldg 251, Western KY Univ., Bowling Green, KV 42101 
BROWN UNIVERSITY, Language Lab library, Box E., Providence, Rl 02912 
BUNKER, D., Languages, Appalachian State University, Boone, NC 28607 
BURGGRAAF, S., Brigham Young University, W-162 Stadium, Provo, UT 84602 
CALIFORNIA POLYTECH STATE U., lib-Periodicals, San Luis Obispo, CA 93407 
CALVIN COLLEGE LIBRARY, 3207 Burton Se., Grand Rapids, Ml 49506 
CAMPUSVEJ, TSS, SS, Univ-Bibliotek, DK-5230 Odense M, Denmark 
cAPRETZ, P., Language Lab, Vale University, 111 Grove St., New Haven CT 06510 
CARLETON COLLEGE, Library, Northfield, MN 55057 
CARLSON LIB-SERIALS, University of Toledo, Toledo, OH 43606 
CATE, B., Box 260133, Tampa, FL 33685 
CATE, R., Language Lab, University of Texas, El Paso, TX 79968 
CELANDINE, T., Atlantic Community College, Mays Landing, NJ 08330 
CHANG, G., Moore Hall 256, U. of Hawaii, Honolulu, HI 96822 
CHEATHAM, R., Language Lab., U. of Arkansas, Little Rock, AR 72207 
CHERCHIO, D. DE., FL Dept., West Chester State College, West Chester, PA 18380 
CHERRY, C., Language Lab., Furman University, Greenville, SC 29613 
CHERRY CREEK HIGH SCHOOL, 9300 E. Union Ave., Englewood, CO 80111 
CHESTNUT, D., Educational Dept.-Box 911, Educational Bldg., Harrisburg, PA 17126 
CICERAN, A. J., Lang. lab., Brock Univ., St. Catharines US 3A1, Ont., Canada 
CLAMEN, J., 88 Horner Ave., Toronto, M8Z 4X8, Ont., Canada 
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CLARK, D., Lang. lab.-11 Gilman, Johns Hopkins Univ., Baltimore, MD 21218 
CLEVELAND STATE U., library-Serials, 1860 E. 22nd St., Cleveland, OH 44115 
COCHRAN, C., 205 N. Walnut St., Brazil, IN 47934 
COFFEY, T. F., Language lab., Creighton Univ., Omaha, NE 68178 
COMET, H., language lnst., 280 S. Beverly Dr., Beverly Hills, CA 90212 
CONCORDIA UNIV., lib.-Ser., 1455 Maisonneuve Blvd. W., Montreal H2G 1M8, PQ, 
Canada 
CONWELL, M., 251 W. De. Kalb Pk, 909C, King of Prussia Pa., 19406 
COLE, B., Spanish Language, University of Delaware, Newark, DE 19711 
COLE, BENNETT, 207 Ardmore Blacksburg, VA 24060 
COLL CAPE BRETON, lib., Box 5300, Sydney B1 P 6L2, NS, Canada 
COLTHARP, J., Audio Visual, 340 Gaskill, Miami University, Oxford, OH 45056 
CONNER, M., Central States Conference, U. of Nebraska, POB 688, Omaha, NE 68101 
CORNETTE LIBRARY, West Texas State U., Box 748 Wt Station, Canyon, TX 79016 
COUROUX, G., Col. M. Victorin, 7000 Rue M Victorin, Montreal, 462, PQ, Canada 
COX, S., Language lab., Auburn University, Auburn, AL 36830 
CREAMER, j., Language lab., Hudson High School, Brigham St., Hudson, ME 01749 
CRIMINALE, L., Language Lab., Elmira College, Elmira, NY 14901 
CROSBIE, K., Bilingual Ed.-Publ. Instruction, Old Capitol Bldg., Olympia, WA 98504 
CTR-INFORMATION LANGUAGES, 20 Carlton House Ter., london SW 1Y SAP, England 
DALSTROM, E., U. of Nebraska, Foreign languages, Omaha, NE 68112 
DAMMER, P., Foreign language Dept., Education Dept., Albany, NY 12234 
LANGUAGE LAB, C. Dechalne, Univ. Alberta, Edmonton T6G 2E1, Alta, Canada 
DENTE, E., Tufts University, 122 Eaton Hall, Medford, MA 02155 
DIRECTOR, Dept. of Education, Bilingual Educ., Boston, MA 02111 
DEJOHNSON, T. H., Mod. lang., St. Louis Univ., St. louis, MO 63103 
DELACRUZ, J., Cranbrook, 380 lone Pine Box 810, Bloomfield HLS, Ml 48013 
DE MERS 1., Harvard School, 3700 Coldwater Canyon, N. Hollywood, CA 91604 
DLIWC ACADEMIC LIBRARY, Bldg. 618, Presidio, Monterey, CA 93940 
DOLORES DE VARGAS, lnst. ldlomas, Casilla 51 Tarija, Bolivia 
DODGE, J., Northeast Conference, Box 623, Middlebury, VT 05753 
DONATH, T., Learning Ctr., Buena Vista College, Storm Lake, lA 50588 
DOWLING, J., Language Lab, U. of Queensland, St. lucia Brisbane 4067, Australia 
DUCiAN, M., Learning Lab, Comm. Coii-Phila., 34 S 11 St., Philadelphia, PA 19107 
DULA, EVA, For Lang. Lab., Delaware St. Coli., Dover, DE 19901 
DUPER LIBRARY, U. of SW Louisiana, 302 E. St. Mary Blvd., La Fayette, LA 70504 
DUKAS, V., Language Lab., San Diego State College, San Diego, CA 92182 
DUVERUE, CLAUDE, Mod. languages-linguistics, UMBC, Catonsville, MD 21228 
EASTERN MONTANA COLLEGE, Library-Serials, Billings, MT 59101 
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EARLE, B., Language Lab, 59 Henderson, Needham, MA 02192 
EATON, S., 140 W. River St., Apt. E, Wilkes-Barre, PA 19040 
ECONOMOS, R. M., Pace Univ., 41 Park Row, New York, NY 10038 
EMDON LOW LIBRARY-SERIALS, Olkahoma State U., Stillwater, OK 74074 
EK, JAMES, 16216 North 33rd Dr., Phoenix, AZ 85023 
ELLISON- K., Languages-A & S, West Georgia College, Carollton, GA 30118 
ELMENDORF, W., Language Lab., Western Washington St. Col., Bellingham, WA 98225 
ENOS, J., Languages, Bridgewater St. College, Bridgewater, MA 02324 
ENTIN, N., Gratz College, 10 St. & Tabor Rd., Philadelphia, PA 19141 
ERIC EXCHANGE LR, Ctr.-Linguistics, 3520 Prospect St. NW, Wash. D.C. 20007 
FEAGIN, C., Dept. of Education, Education Annex-Trinity, Atlanta, G9 30303 
FISHER, H., Visual Media, University of California, Davis, CA 95616 
FISHER, R., Language Lab., La Salle Col., 20th & Olney, Philadelphia, PA 19141 
FORD, PENELOPE, Mod. Languages-Linguistics, UMBC, Catonsville, MD 21228 
FOREIGN LANGUAGES, Memphis State University, Memphis, TN 38152 
FOURNIER, R., Bilingual Education, 64 N. Main-3rd Fl., Concord, NH 03301 
FRANCIS, L., English Ctr., U. of Missouri, 229 Gentry, Columbia, MO 65201 
F RECHETIE, E., Languages, florida State University, Tallahassee, FL 32306 
FRITSCH, H., P.O. Box 61, Whately, MA 01093 
FROEHLICH, J., Language lab., Scripps College, Claremont, CA 91711 
FROST, A., 304 E. Pyne, Princeton University, Princeton, NJ 08540 
FUKUOKA UNIVERSITY, lL Rm., Nanakuma Fukuoka 814 MZ, Japan 
GAGE, A., FL Spec.-Educational Dept., Hodge Bldg.-N lincoln, Oklahoma City, OK 
73105 
GAIKOKUGO, Nagoya Gakuin Daigaku, Kamishinano-Cho Seto Aichiken4, Japan 
CALLOWAY, V., Fl Consultant-Education Dept., 801 Futledge, Columbia, SC 29201 
GARINGER, E., Univ. of Kansas, 4069 Wescoe Hall, lawrcncl', KS 66045 
GEMMER, B., Kamehameha Schools, Keona-Lo\\-er Campus, Honolulu, HI 96817 
CENNAULA, M. G., 5872 Kings Sch. Rd., Bethel Pk, PA 15102 
GEORGIA INST. TECHNOLOGY, Library, 225 North Ave. NW, Atlanta, GA 30332 
GERMAN QUARTERLY GERMAN & SLAV, U. of Virginia, Charlottesville, VA 22901 
GERMAN-SLAVIC LANGUAGES, Texas Tech U., POB 4579, lubbock, TX 79409 
GIFU JYOSHI TANKI DAIGAKU, 2693 Fukumitsu, Nagara Gifu 502 MZ, Japan 
CILDE, H., Oldfather 1111, University of Nebraska, lincoln, NE 68588 
GIONET, A., language Dept., North Texas State U., Denton, TX 76203 
GOLDSMITH, S., Language lab., 101B Phil. Hall, Columbia U., New York, NY 10027 
GOLDSWORTHY, T., 279 Van Hise, U. of Wisconsin, 1220 linden, Madison, WI 53706 
GOODIN, J., Educatioal Media Div. Inc., Box 20604, Oklahoma City, OK 73156 
GORDEN, D. L., language Lab., Marquette Univ., Milwaukee, WI 53233 
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GORE, P., Box 22, Wilmington, VT 05363 
GORE, P., Box 11, Deerfield, MA 01342 
GOULET, SR. N., Notre Dame College, Manchester, NH 03104 
GOVERNORS STATE UNIVERSITY, Library-Kardex, Park Forest South, IL 60466 
GREENBERG, E., 3099 Brighton St., Brooklyn, NY 11235 
GRIFFITH, P., Education, 100 N. First, Springfield, IL 62777 
GRITTNER, F., FL Education-Public lnstructionn, 126 Langdon, Madison, WI 53702 
GROSJEAN, G., Language lab-B40 DWinnelle, U. of California, Berkeley, CA 94720 
GROSS, STEPHANIA, University Hall, Bowling Grn. State, Bowling Green, OH 43402 
HALL, B. M., Monterey lnst. Inti. St., 425 Van Buren, Monterey, CA 93940 
HAMM, C., Language Lab, Queen's University, Kingston K7l 3N6, Ont, Canada 
HAMMERLY, H., Linguistics, Simon Fraser University, Burnaby VSA 186, BC, Canada 
HANZEL, L., Nanzan University, 18 Vamazato-Cho, Showa-Ku, Nagoya 466, Japan 
HARBOR CAMPUS, Media Ctr., Univ.-Massachusetts, Dorchester, MA 02125 
HAROLD LEE LIBRARY-SERIALS, Brigham Young University, Provo, UT 84602 
HARRIS, J,, A-V Services, Stark Technical Coli., 6200 Frank NW, Canton, OH 44720 
HARTWELL,' J., Bowling Grn. State, lnstr.'Media Ctr., Bowling Green, OH 43403 
HEATON, J, T., For. Lang., Colorado State U., Ft. Collins, CO 80523 
HEILENMAN, L, Languages, Virginia Polytechnic lnst., Blacksburg, VA 24061 
HELSINGIN VLIOPISTO, Fabianinkatu 26c SF-00170 Helsinki 17, Finland 
HENNIG, C., language Labtt, ML Bldg., U. of Waterloo, Waterloo N2L 3C1, Ont, 
Canada 
HERRERA, L., Westminster Schools, 1424 W. Paces Ferry N.W., Atlanta, GA 30327 
HIROSHIMA DAI, Honbu Toshokan-K, Hiroshima 730 MZ, Japan 
HEWSON, J., linguistics, Memorial University, St. John's Newfoundland, NF, Canada 
HILTS, M., La Sierra Collegelloma linda U., Riverside, CA 92515 
HIROSHIMA SHUDO DAICAKU, Otsuka Numata-Cho, Hiroshima 731-31, Japan 
HIRSCH, B., language Lab., Samford University, Birmington, AL 35209 
HISPANIA, Editor, Romance Languages, U. of Cincinnati, Cincinnati, OH 45221 
HOLMES, G., French Dept., U. of Western Ontario, London N6A 3K7, Ont., Canada 
HOLTON ARMS SCHL, Library, 7303 River Rd., Bethesda, MD 20034 
HORWOOD LANGUAGE CTR., Univ. of Melbourne, Parkville Victoria, Australia 
HOWARD, J., Dept. of Education, 111 Coliseum Blvd., Montgomery, Al 36109 
HOWARD, UNIVERSITY, language Lab., 361 lockehall, Washington, DC 20059 
HOWARD UNIVERSITY, Library RM105-Serials, Washington, DC 20059 
HOWE, E., Fl Educ.-Education Dept., 250 E. 500 South, Salt lake City, UT 84111 
HUDSON, G., Dept. of Education, Little Rock, AR 72201 
IKEURA, S., Fukuoka University-Educ., 279 Akama Munakata-Gun Fukuoka, Japan 
INFANTE, J., languages ,Public Instruction Dept., Raleigh, NC 27611 
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INST. LANGUAGES, Bhar Bhasha Sansthan, Manasagangsti, Mysore 570 006, India 
INSTRUCTIONAL MATERIALS CTR., 201 E. Nine Mile Rd., Highland Sprgs, VA 23075 
INTER-AMER UNIV., library, San German, PR 00753 
IRVING, E., languages, Tennessee Tech University, Cookeville, TN 38501 
JACKSON, D., Public Instruction, Second Languages, Helena, MT 59601 
JACKSON, G., 257 Cliffview Dr., Gahanna, OH 43230 
JACKSON, G., language lab., Capital University, Columbus, OH 43209 
JARLETT, F., language Dept., Ctl. Conn. St. College, New Britain, CT 06050 
JEBE, S., Educatlon-649 Capitol Sq., 550 Cedar St., St. Paul, MN 55101 
JEWISH NATL-UNIVERSITY LIBRARY, POB 503, Jerusalem, Israel 
JOHNSON, B., For. language, Wash. St. Univ., Pullman, WA 99164 
JOHNSTON, WANDA, 323 Candler Lib., Emory Univ., Atlanta, GA 30322 
JORIA, G., language Resource Ctr., Loyola University, Chicago, IL 60626 
LANGUAGE LAB., Jyvaskyla University, SF-40-100 Jyvashkla 10, Finland 
KAGAWA UNIV., Library, Saiwai-Cho, Takamatsu-Shi 760, Japan 
KAMEHAMEHA SCHOOLS, Kapalama Heights, Honolulu, HI 96817 
KANSAI UNIV. LIBRARY, POB 50, Suita Osaka 564 MZ, Japan 
KATH, R., German Dept., University of Iowa, Iowa City, lA 52240 
KATHOLIEKE UNIV. LEUVEN, Blijde lnkomststraat 21, 3000 Leuven, Belgium 
KENNEDY, D., Languages-Pr. George Schl., 4806 Harvard, College Park, MD 20740 
KENNER, R., land. Lab. AV, Concordia Univ., Montreal H3G 1MB, PQ, Canada 
KESSLER, M., Language Lab.-Humanlties, U. of Houston, Houston, TX 77004 
KILMER AREA LIBRARY, Rutgers Univ., San 351-0158, New Brunswick, NJ 08903 
KING, R., Education Dept., P.O. Box 480, Jefferson City, MO 65102 
KIPPHORN, R., Language Lab., St. Joseph's Univ., Philadelphia, PA 19131 
KIRK, D., 124 Chace Street, Santa Cruz, CA 95060 
KITAO, K., Inti. Ctr., 39-1 Koyama Shimofusa Cho-Kita, Kyoto 603, Japan 
KODAMA, P., Lrng. Assistance Ctr., Hawaii Pacific, 1164 Bishop, Honolulu, HI 96813 
KOESTER, A., Dept. of Education, Frankford, KY 40601 
KOHMOTO, S., 4-6-17 Meguro, Meguro-Ku, Tokyo 153, Japan 
KOLTAY, E., R. R. Bowker Co., 2 Stewart Ave., Eastchester, NV 10707 
KONYVTAR, E., Pob 483, Budapest 1372, Hungary 
KORKEAKOULUN, J., Kirjasto Pl. 111, 80101 Joensuu 10, Finland 
KOTO, K., Senmon Kakko Library, Aga-Minami-2-2-11 Gure 737 MZ, Japan 
KOZORIZ, G., Language School, Ntl. Defense Hdqs., Ottawa KIA OK2, Ont, Canada 
KUMP, R., 1822 Ricardo Dr., Cape Glradreau, MO 63701 
KURITA, K., Sony Lab.-Hlyama Bldg. #2, 4FL, 2-20·30 Takanawa, Tokyo 108, Japan 
KRUSE, E., .733 Kirkwood Dr., Grand Island, NY 14072 
KURODA, T., 24n Kugenuma, Fu)lsawa City 251, Japan 
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KYOTO SANGYO DAIGAKU, Toshokan, Kita-Ku Kyoto 603 MZ, Japan 
KYUSHU SANGYO DAIGAKU, 327 Matugadai-2-Chome, Fukuoka 813 MZ, Japan 
LACHER, S., Languages-Public Instruction, Capital Bldg., Bismarck, NO 58505 
INTL STUDIES, N Lacharite, St. Michael's College, Winooski, VT 05404 
LALANDE, J., 1229 S. Allen St. #29, State College, PA 16801 
LALLY, D. V., Learning Lab., "u. of Louisville, Louisville, KY 40292 
LAMERAND, R., 252 Bloor St. West, Toronto M5S 1V6, Ont, Canada 
LAMORE, M., Language Lab., Cottey College, Nevada, MO 64772 
LANGE, D., U. of Minnesota-130B Peik., 159 Pillsbury Dr. Se., Minneapolis, MN 55455 
LANGUAGE LABORATORY C-088, Univ. of California-San Diego, La Jolla, CA 92093 
LANGUAGE & LANGUAGE BEHAVIOR, Abstracts, POB 22206, San Diego, CA 92122 
LAROCHE, J., Lang.-D. C. Public Schools, 415 12th St., N.W., Washington, DC 20004 
LAWRASON, R., Media Lrng. Ctr., Temple University, Philadelphia, PA 19122 
BUCHHANDLUNG LEHMKUHL, Leopoldstr 45, 8000 Munchen 40, West Germany 
LEMVZE, J-C, Language Lab., McGill University, Montreal H3A 1X9, PQ, Canada 
LEVINSON, B., Modern Languages-Lab., Brooklyn Coi.-Cuny, Brooklyn, NY 11210 
LHTEC, 905 Lindsey Hopkins Library, 1410 NE 2nd. Ave., Miami, Fl 33132 
LIBRARY OF CONGRESS-ORDER DIV., Section C, Washington, DC 20540 
LIDJI, M., Language lab.-Cuny., 133 & Convent Ave., New York, NY 10031 
LINGUISTICS INST. BELGIUM, Blijde lnkomststraat 21, 3000 Leuven, Belgium 
LONG BEACH CITY COLL., Foreign lang., 4901 E. Carson, long Beach, CA 90808 
LORE, A. G., Romance Languages-Dey. Hall., Univ. NC, Chapel Hill, NC 27614 
LUTZ, DAVID, 340 Pershing Drive, las Vegas, NV 89107 
MACINKO, J., Language Lab., U. of Colorado, 302 Old Main, Boulder, CO 80309 
MACKEY, C. R., For. Lang., Simmons Coli., Boston, MA 02115 
MAGILL, R., Language Lab, Towson State University, Baltimore, MD 21204 
MAGIN, J, F., Univ. Western Ontario, London 72, Ont., Canada 
MANTINI, B. IC., Languages, N Hennepin Comm Coli., Minneapolis, MN 55445 
MARiffiA COLLEGE, Modern Language Dept., Marietta, OH 45760 
MARINO, A., Language Lab., Hunter College, 695 Park Ave., New York, NY 10021 
MARXHEIMER, E., Romance Lang., Univ. Alberta, Edmonton T6G 2E1, Alta, Canada 
U OF MARYLAND, Library-Serials, 5401 Wilkens, Baltimore, MD 21228 
MASON, R., Humanities, Michigan Tech. University, Houghton, Ml 49931 
MATTHIES, B., English Dept., Iowa State University, Ames, lA 50011 
MAZZEO, G., 441 Monroe Hall, George Washington Univ., Washington, DC 20052 
MAYNES, J., Dept. of Education, 1535 W. Jefferson, Phoenix, AZ 85007 
MEDGAR EVERS COLLEGE, Cuny, 1127 Carroll St., Brooklyn, NY 11225 
ME~IN, J,, Rayzor Hall 106, Rice University, Houston, TX 77005 
MESSNER, C., Languages, Carlton College, Northfield, MN 55057 
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METCALFE, J., language laboratory, Stanford University, Stanford, CA 94305 
MEYER, M., language lab., Hamilton College, Clinton, NY 13323 
MILLER, J,, Wittenberg University, Springfield, OH 45501 
MILLER, W., 310 Olin Hall, University of Akron, Akron, OH 44325 
MILLS, M., Comm. lab., Brookhaven Col., 3939 Valley View ln., Farmers Br., TX 75234 
MINISTRY OF CULTURE, lang. Class, 454 University Ave , Toronto M4G 1Y7, Ont., 
Canada 
MINISTRY OF CULTURE, Resource Ctr., 77 Bloor St. W., Toronto M7A 2R9, Ont, Canada 
SHOGO MIURA, Hiroshima U., 1-1-89 Higashi-Senda-Machi, Hiroshima 730, Japan 
ADV. MGR. MLA, 62 Fifth Avenue, New York, NY 10011 
MOE, P., Tandberg, Inc., Labriola Court, Armonk, NY 10504 
EDITOR, MODERN LANGUAGES JOURNAL, 314 Cunz, Ohio State U.,. Columus, OH 
43210 
MOLDlN, C., 6501 lowland Dr., landover, MD 20786 
MONASH UNIVERSITY, Periodicals, Clayton Victoria 3168, Australia 
MOOREHEAD STATE UNIVERSITY, library-Serials, Moorehead, MN 56560 
MORRISON, R., So. Missionary College, Box 475, Collegedale, TN 37315 
MOSEBY, E., Tandberg A-S, P.O. Box 55-Bogerud, Osla 6, Norway 
MOSES, J,, Stephen F. Austin State U., Box 3042, Nacogdoches, TX 75962 
MURRAY, W., Els. Sound Production, 14731 Oxnard St., Van Nuys, CA 91411 
MCCARTY, J., Hofstra Univ., language lab.-106 Calkins Hall, Hempstead, NY 11550 
MCCUNE, j., Language Lab., Indiana U-Ballantine 120, Bloomington, IN 47401 
MCGILL UNIV. LIB-SER., 3459 Mctavish, Montreal H3A 1Y1, PQ, Canada 
MCKAY, J,, Speech Communication, University of Texas, Austin, TX 78712 
MCNAB, J., languages, Virginia Polytechnic lnst., Blacksburg, VA 24061 
MCNEAL, G., Nursing, University of Pittsburgh, Bradford, PA 16701 
NANYANG UNIV., Library, Upper Jurong Rd., Singapore 22, Singapore 
NASH, D., Roberts Wesleyan College, North Chili, NY 14514 
NASSAU COMM. COLLEGE, library, Stewart Ave., Garden City, NY 11530 
NATIONAL INSTITUTE OF EDUCATION, Educa Research lib., Washington, DC 20208 
NATL LIBRARY-AUSTRALIA, NS 110-72, Canberra Act 2600, Australia 
NATL. LIB. CANADA, Order Sect. 395 Wellington St., Ottawa K1A ON4, Ont, Canada 
NEILSEN, M., Education Dept., 301 Centennial Mall S, Lincoln, NE 68509 
NELSON, R., Col. Dept., John Wiley & Sons, 605 Third Ave., New York, NY 10016 
NICHOLSON, C., lyons 313, Boston College, Ci.estnut Hill, MA 02167 
NICHOLSON, C., Dept. of Education, 120 E. 10th, Topeka, KS 66612 
NIEMAN, L., 11 Gary Pl., Wappingers Falls, NY 12590 
NORRISH, N., Lang. lab., University of Victoria, Private Bag., Wellington, New Zealand 
NORTH TEXAS STATE U., Acquisitions, POB 5188 NT Station, Denton, TX 76203 
NUFFER, J., lrng. Lab., Portland State University, POB 751, Portland, OR 97207 
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NUIBE, Y., Fukuyama Univ., Higashimura-Machi, Fukuyama 729·02 MZ, Japan 
O'BRIEN, P., 260 Richmond Avenue, Amityville, NY 11701 
O'HEARON, SR, Fl. Lab., Col-White Plains, 76 N. Broadway, White Plains, NY 10603 
OCHOA, A., Dept. of Education, 650 W. State-Jordan Bldg., Boise, ID 83720 
OHIO STATE U., Library-Serials, 1858 Neil Ave., Columbus, OH 43210 
OLPHEN, V., Language Lab., Batts Hall 1, U. of Texas, Austin, TX 78712 
OLSEN, 1., 5 Moellering Library, Valparaiso U., Valparaiso, IN 46383 
ORT, B., Dept. of Education, P.O. Box 30006, Lansing, Ml 48909 
OUELLffiE, R., GRP1 Bldg.-207, So. Massachusetts Univ., N. Dartmouth, MA 02747 
PARR, 5., Language Lab., Juniata College, Huntingdon, PA 16652 
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TOMPINS, E., Forsyth Tech. Ctr. lnst., 2100 Siles Cr. Pkw., Winston-Salem, NC 27103 
TORRE, E. DE, Queens College-Cuny., Flushing, NY 11367 
TRACY, R., Language Lab., Ridgewood, HS, Ridgewood, NJ 07450 
TROMETER, R., M.I.T., Language lab.-Bidg. 14N-0641, Cambridge, MA 02139 
TURNER, J., Language lab., Mercer University, Macon, GA 31207 
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